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LAS PORTADAS DE «M. H.»
N U M E R O S F U E R A  D E S E R I E
En las páginas anteriores hemos reproducido las «caras» con que MVNDO 
HISPANICO se ha presentado a sus lectores a lo largo de cien números 
ininterrumpidos. La historia de una revista puede muchas veces hacerse 
por la serie de sus portadas. Nuestra memoria se sujeta también a ese mo­
mento en que apareció un ejemplar determinado en el escaparate. A con­
tinuación damos las portadas de los números editados fuera de serie...
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¿LAS 25 MEJORES PORTADAS?
...Y  aquí un juego difícil y de aventurados resultados. Entre todos aque­
llos que «hacemos» la revista y algunos de los más cercanamente comprome­
tidos con el lanzamiento de nuestra publicación hemos celebrado un escru­
tinio riguroso para elegir las mejores y las peores entre las cien portadas 
de los números corrientes. A continuación damos el problemático y dis­
cutible resultado: las cinco peores y—a todo color, en la página siguiente— 
las veinticinco mejores. Deben ser ahora los lectores de MVNDO HISPANICO 
los que nos envíen su adhesión o su disconformidad con el fallo. Será la me­
jor lección que podamos recibir para la futura presentación de la revista.
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